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ELLISA SEPTIANI. NIM: 1708203086, “Peran Program Ekonomi Mandiri 
Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mitra Binaan Ditinjau Dari Perspektif 
Ekonomi Islam (Studi Kasus di Zakat Center Cirebon)”, 2021. 
Kemiskinan adalah kondisi ketidakmampuan pendapatan dalam 
mencukupi kebutuhan pokok sehingga kurang mampu untuk menjamin 
kelangsungan hidup. Dalam Islam salah satu dari usaha untuk mengurangi serta 
mengentaskan kemiskinan adalah dengan adanya zakat yang berfungsi sebagai 
pemerataan kekayaan. Selain itu, zakat juga dapat berfungsi sebagai modal kerja 
bagi orang miskin untuk dapat membuka lapangan pekerjaan, sehingga ia bisa 
berpenghasilan dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.  Pada masa sekarang 
ini lembaga yang mengatur pengentasan kemiskinan dalam perspektif ekonomi 
Islam dengan melalui dana zakat yaitu salah satu nya adalah Zakat Center 
Thariqotul Jannah Indonesia. Zakat Center Thariqotul Jannah Indonesia 
merupakan suatu lembaga pengelola zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf yang 
bersifat nirlaba dan berorientasi penuh pada nilai dasar ibadah mengangkat harkat 
dan martabat kaum dhuafa menjadi manusia mandiri dan bertaqwa kepada Allah 
SWT. 
Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang 
menjadi rumusan masalah: “Bagaimana Peran Program Ekonomi Mandiri di 
Zakat Center Cirebon Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mitra Binaan”. 
Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan dengan 
cara observasi, wawancara, dan dokumentasi kemudian dianalisis dengan metode 
deskriptif. 
Adapun dari hasil penelitian ini: Program ekonomi mandiri merupakan 
salah satu program Zakat Center Cirebon yang implementasinya untuk membantu 
mengentaskan kemiskinan dengan menggunakan dana zakat bersifat produktif. 
Peran program ekonomi mandiri Zakat Center Cirebon yaitu memaksimalkan 
pendayagunaan dana zakat secara lebih produktif, mengentaskan kemiskinan 
secara bertahap dan berkesinambungan, membebaskan para pedagang kecil yang 
masuk mustahiq zakat kategori miskin dari jeratan rentenir, menumbuhkan jiwa 
dan semangat entrepreneurship kaum dhuafa, dan mensejahterakan kehidupan 
ekonomi pedagang kecil yang masuk mustahiq zakat kategori miskin. Serta, 
didalam pelaksanaan program ini pun memiliki Implikasi dalam meningkatkan 
kesejahteraan mitra binaan dengan ditinjau dari perspektif ekonomi Islam. 
 








ELLISA SEPTIANI. NIM: 1708203086, "The Role of the Independent Economic 
Program in Improving the Welfare of Foster Partners Viewed from an Islamic 
Economic Perspective (Case Study at the Cirebon Zakat Center)", 2021. 
Poverty is a condition of the inability of income to fulfill basic needs so 
that it is not able to guarantee the continuity of life. In Islam, one of the efforts to 
reduce and alleviate poverty is the existence of zakat which functions as an equal 
distribution of wealth. In addition, zakat can also function as working capital for 
poor people to be able to open jobs, so that they can earn and fulfill their daily 
needs. At present, the institution that regulates poverty alleviation from an Islamic 
economic perspective through zakat funds is one of them is the Zakat Center 
Thariqotul Jannah Indonesia. Zakat Center Thariqotul Jannah Indonesia is a non-
profit management institution for zakat, infaq, shadaqah and waqf which is fully 
oriented towards the basic values of worship to elevate the dignity of the poor to 
become independent human beings and devote to Allah SWT. 
This study aims to answer the questions that form the problem 
formulation: "What is the Role of the Independent Economic Program at the 
Cirebon Zakat Center in Improving the Welfare of Foster Partners". This research 
uses qualitative research, data collected by means of observation, interviews, and 
documentation then analyzed by descriptive method. 
As for the results of this study: The independent economy program is one 
of the Cirebon Zakat Center programs whose implementation is to help alleviate 
poverty by using productive zakat funds. The role of the Cirebon Zakat Center 
independent economic program is to maximize the utilization of zakat funds in a 
more productive manner, reduce poverty gradually and continuously, free small 
traders who enter the poor category of mustahiq zakat from loan sharks, foster the 
spirit and spirit of entrepreneurship of the poor, and prosper the economic life of 
traders small ones who enter mustahiq zakat are poor. And, in the implementation 
of this program it also has implications in improving the welfare of the fostered 
partners from an Islamic economic perspective. 
 






دٚس ثشٔبِظ الزصبد ِسزمً فٟ رؾس١ٓ سفب١٘خ اٌششوبء اٌؾبض١ٕٓ ِٓ " . ١٣٠٨٠٠٣٠٨٦ .إنيضا صثحياوي
                                    .٦٠٦٠"، ِٕظٛس الزصبدٞ إسالِٟ )دساسخ ؽبٌخ فٟ ِشوض اٌضوبح س١ش٠جْٛ(
اٌفمش ششط ِٓ ششٚط ػذَ لذسح اٌذخً ػٍٝ رٍج١خ االؽز١بعبد األسبس١خ ثؾ١ش ال ٠سزط١غ ضّبْ                
فٟ اإلسالَ ، أؽذ اٌغٙٛد ٌٍؾذ ِٓ اٌفمش ٚاٌزخف١ف ِٕٗ ٘ٛ ٚعٛد اٌضوبح اٌزٟ رؼًّ وزٛص٠غ . اسزّشاس٠خ اٌؾ١بح
اٌضوبح أ٠ًضب وشأط ِبي ػبًِ ٌٍفمشاء ١ٌىٛٔٛا لبدس٠ٓ ػٍٝ ثبإلضبفخ إٌٝ رٌه ، ٠ّىٓ أْ رؼًّ . ِزسبٚ ٌٍضشٚح
فٟ اٌٛلذ اٌؾبضش ، اٌّؤسسخ اٌزٟ رٕظُ  فزؼ ٚظبئف ، ؽزٝ ٠زّىٕٛا ِٓ وست ٚرٍج١خ اؽز١بعبرُٙ ا١ِٛ١ٌخ.
اٌزخف١ف ِٓ ؽذح اٌفمش ِٓ ِٕظٛس الزصبدٞ إسالِٟ ِٓ خالي صٕبد٠ك اٌضوبح ٟ٘ ٚاؽذح ِٓ ٘زٖ اٌّؤسسبد 
ٟ٘ ِؤسسخ رذ٠ش اٌضوبح  إٔذ١ٔٚس١ب اٌغٕخ طبسلٛرٛي اٌضوبح. إٔذ١ٔٚس١ب اٌغٕخ بسلٛرٛيط ٟ٘ ِشوض اٌضوبح
ٚاإلٔفبق ٚاٌشذالخ ٚاٌٛلف ٟٚ٘ غ١ش ٘بدفخ ٌٍشثؼ ِٚٛعٙخ ثبٌىبًِ ٔؾٛ اٌم١ُ األسبس١خ ٌٍؼجبدح ٌشفغ وشاِخ 
                                .                       اٌفمشاء ١ٌصجؾٛا ثشًشا ِسزم١ٍٓ ٠ٚىشسْٛ هللا سجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ
رٙذف ٘زٖ اٌذساسخ إٌٝ اإلعبثخ ػٍٝ اٌزسبؤالد اٌزٟ أصجؾذ ص١بغخ اٌّشىٍخ: "و١ف دٚس              
رسزخذَ ". اٌجشٔبِظ االلزصبدٞ اٌّسزمً فٟ ِشوض اٌضوبح ثس١ش٠جْٛ فٟ رؾس١ٓ سفب١٘خ اٌششوبء اٌؾبض١ٕٓ
رُ عّؼٙب ػٓ طش٠ك اٌّالؽظخ ٚاٌّمبثالد ٚاٌزٛص١ك صُ رؾ١ٍٍٙب ٘زٖ اٌذساسخ اٌجؾش إٌٛػٟ ٚاٌج١بٔبد اٌزٟ 
                                                                                               ثبسزخذاَ األسب١ٌت اٌٛصف١خ.
ِشوض صوبح س١ش٠جْٛ اٌزٞ ثشٔبِظ االلزصبد اٌّسزمً ٘ٛ أؽذ ثشاِظ  ثبٌٕسجخ ٌٕزبئظ ٘زٖ اٌذساسخ:             
٠زّضً دٚس اٌجشٔبِظ  ٠ٙذف إٌٝ اٌّسبػذح فٟ اٌزخف١ف ِٓ ؽذح اٌفمش ثبسزخذاَ أِٛاي اٌضوبح إٌّزغخ.
االلزصبدٞ اٌّسزمً ٌّشوض س١ش٠جْٛ ٌٍضوبح فٟ رؼظ١ُ االسزفبدح ِٓ أِٛاي اٌضوبح ثطش٠مخ أوضش إٔزبع١خ ، 
س اٌزغبس اٌز٠ٓ ٠ذخٍْٛ فئخ فمشاء صوبح ِسزؾك ِٓ لشٚش ٚاٌؾذ ِٓ اٌفمش رذس٠غ١ًب ِٚسزًّشا ، ٚرؾش٠ش صغب
اٌمشٚض ، ٚرؼض٠ض اٌشٚػ ٚاٌشٚػ. س٠بدح االػّبي ٌٍفمشاء ٚاصد٘بس اٌؾ١بح االلزصبد٠خ ٌٍزغبس صغبس اٌز٠ٓ 
ٚفٟ رٕف١ز ٘زا اٌجشٔبِظ ، فئْ ٌٗ أ٠ًضب آصبًسا فٟ رؾس١ٓ سفب١٘خ اٌششوبء  ٠ذخٍْٛ صوبح اٌّسزؾك ُ٘ فمشاء.
                                                                               ِٓ ِٕظٛس االلزصبد اإلسالِٟ.اٌّؼزّذ٠ٓ 
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lewati bersama, aku sangat bersyukur bisa dipersatukan dengan kalian orang-
orang aktif, semangat, humoris hingga penuh drama yang tidak akan pernah saya 
lupakan. Meskipun kita tidak semua lulus bersamaan semoga kita semua sukses 
dan bisa menggapai cita-cita. 
Teruntuk Sahabat SMA ku yang sangat ku sayangi Monica, Ghina, Setya, 
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ada dalam suka dan duka. Dan untuk sahabat kuliah ku Ellina, Sugiarti, Fitroh, 
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Kill them with your success then bury them with a smile 
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sebuah senyuman” 
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Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 
dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan 
huruf dan tanda sekaligus. 
Dibawah ini disajikan daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan latin. 





 Ba B Be ة
 Ta T Te د
 ś a Ś س
Es 
(dengan titik diatas) 
 Jim J Je ط
 ḥ a ḥ ػ
Ha 
(dengan titik dibawah) 
 Kha Kh ka dan ha ؿ
 Dal D De د
 Zal Ž ر
Zet 
(dengan titik diatas) 
 Ra R Er س
 Zai Z Zet ص
 Sin Ş Es ط




 ş a Ș ص
Es 
(dengan titik dibawah) 
 ḍ ad ḍ ض
De 
(dengan titik dibawah) 
 ṭ a ṭ ط
Te 
(dengan titik dibawah) 
 ẓ a ẓ ظ
Zet 
(dengan titik dibawah) 
 (ain –„ koma terbalik (diatas„ ع
 Gain G Ge ؽ
 Fa F Ef ف
 Qaf Q Ki ق
 Kaf K Ka ن
 Lam L El ي
َ Mim M Em 
ْ Nun N En 
ٚ Wau W We 
ٖ Ha H Ha 
 hamzah  ‟ Apostrof ء
ٜ Ya Y Ye 
 
B. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal 
atau monoftong dan vokal rangkap atau difong. 




Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya atau harakat, transliterasinya 
sebagai berikut : 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
 
Fathah A A 
 
Kasrah I I 
  ُ  Dhammah U U 
 
Contoh : 
 kataba  =  َكحَةَ 
 su’ila =  ُسِءلَ 
 hasuna =  َحُضهَ 
2. Tunggal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf. 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ٞ fathah dan ya Ai a dan i 
ٚ fathah dan wau Au a dan u 
 
Contoh : 
 kaifa =  َكْىف
 qaula =  قَْىلَ 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda. 
Huruf Arab Nama Huruf 
Latin 
Nama 
 / fathah dan alif ٠ب
ya 
Â a dan garis atas 
ٞ fathah dan ya I i dan garis atas 
  ٚ  dammah dan 
wau 






 qala subhanaka =   قََم ُصْثحاَ وَكَ 
 iz qala yusufu li abihi =  اِذَ قاََل ىُى ُصُف ِِلَ تِْىهِ 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua : 
a. Ta Marbutah Hidup 
Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan 
dhammah, transliterasinya adalah/t/. 
b. Ta Marbutah Mati 
Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 
adalah/h/. 
Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh yang 
menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, 
maka ta marbutah itu di transliterasikan dengan/h/. 
Contoh : 
 raudah al-atfal atau raudatul atfal = َز ْوَضهُ ا ِْلَ طفَالْ 
 talhah =  َطْهَحهُ 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda, yaitu tanda sayaddah atau tasydid, dalam 
transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu 
huruf yang sama dengan huruf yang diberi syaddah itu. 
Contoh : 
 rabbana = َزتَّىاَ 
مَ   nu’   ‘ima = وُعِّ
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan اي. Namun 
dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang 
diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf 
qamariyah. 




Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai 
dengan bunyinya, yaitu /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu : 
Huruf-huruf syamsiyah ada empat belas, yaitu : 
 Sy ش .T 8 د .1
 ṣ ص .Ś 9 س .2
 ḍ ض .D 10 د .3
 ṭ ط .Ź 11 ر .4
 ẓ ظ .R 12 س .5
 L ي .Z 13 ص .6
 S 14. ْ N ط .7
 
Contoh : 
 ad-dahru = اَ ندَّ ْهسُ 
 asy-syamsu = اَ نشَّْمشُ 
 an-namlu = اَ ْنىَْممُ 
اَ نهَّْىمُ    = al-lailu 
b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan 
sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai juga dengan 
bunyinya. Huruf-huruf qamariyah ada empat belas, yaitu: 
 F ف .a, i, u 8 ا .1
 Q ق .B 9 ة .2
 K ن .J 10 ط .3
 ḥ 11. َ M ػ .4
 Kh 12. ٚ W ؿ .5
 H ٖ .13 ‟− ع .6
 G 14. ٞ Y ؽ .7
 
Contoh : 
   al-qamaru =  اَ ْنقَمسُ 




 al-gaibu =  اَ ْنغَْىةُ 
 al-‘ainu =  اَ ْنعَْىهُ 
7. Hamzah 
Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak ditengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal 
kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif. 
Contoh : 
   syai’un = َشْىئ  
 umirtu = أُِمْستُ 
    inna = اٍنَّ 
 akala  = أََكمَ 
8. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata, baik fiil (kata kerja), isim ( kata benda), dan 
haraf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan 
huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf 
atau harakat yang dihilangkan, maka transliterasi ini penulisan kata 
tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. 
Contoh : 
 Ibrahim al Khalil atau Ibrahimul-Khalil =   اِْتَساِهْىُم اْنَخِهْىم
ِ َمْجس ىَها َوُمْسصَها  Bissmillahi majraha wa mursaha =  تِْضِم َّللاَّ
9. Penulisan Huruf Kapital 
Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 
transliterasi ini harus tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital 
seperti berlaku dalam Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan, 
antara lain huruf kapital digunakan untuk menulis huruf awal nama diri 
dan penulisan kalimat. Apabila nama diri itu didahului oleh kata sandang, 
maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 
tersebut, bukan huruf awal kata sandang. 
Contoh : 
ّدِ اِلََّزُصْىلِّ   Wa ma Muhammad illa rasul = َوَما ُمَحمَّ




Penggunaan huruf kapital untuk Allah berlaku jika dalam tulisan Arabnya 
memang lengkap demikian. kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain 
sehingga huruf dan harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak 
dipergunakan. 
Contoh : 
ِ ا ِْلَْمُس َجِمْىعًا  Lillahi al-amru jami’an =  ّلِِلِّ
ُ تُِكّمِ َشْىئ َعِهْىمِّ   Wallahu bi kulli syai’in ‘alim = َوَّللاَّ
10. Tajwid 
Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 
transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu 
tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai 
dengan pedoman tajwid. Untuk maksud ini pada Musyarakah Kerja Ulama 
Al-Quran tahun 1987/1988 dan tahun 1988/1989 telah dirumuskan konsep. 
Pedoman praktis tajwid Al-Quran ini sebagai pelengkap Transliterasi 
Arab-Latin. 
 
